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ABSTRACT
ABSTRAK 
 
Murniati,  Integritas Membran Plasma Utuh (MPU) Spermatozoa Kambing 
Peranakan  boer  setelah  Pengenceran  sitrat  kuning  telur  dengan  penambahan  Sari 
Buah Tomat  (Lycopersicon esculentum) dalam Penyimpanan Dingin 3-5ÂºC dibawah 
bimbingan (Dasrul dan Triva Murtina Lubis). 
Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan  sari buah 
tomat  dalam  bahan  pengencer  sitrat-kuning  telur  terhadap  persentase    integritas 
membran  plasma  utuh  (MPU)  spermatozoa  kambing  peranakan  boer  setelah 
penyimpanan  dingin  pada  3-5  ÂºC.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Laboratorium 
Reproduksi Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Syiah Kuala pada bulan Januari 
sampai Maret 2011 dengan menggunakan satu ekor kambing peranakan  boer yang 
diambil semennya dan kemudian dibagi menjadi 4 kelompok perlakuan pengencer 
sari buah tomat (0, 10, 20 dan 30 %), kemudian disimpan dalam refrigerator suhu 3â€“
5oC  selama  72  jam  dan  diamati  integritas membran  plasma  utuh  setiap  24  jam. 
Pengamatan integritas membran plasma utuh spermatozoa dilakukan berdasarkan uji 
pembengkakan atau hypoosmotic swelling (HOS-Test). Data yang didapat dianalisis 
dengan anava pola faktorial yang dilanjutkan dengan uji Duncan. Hasil persentase 
MPU spermatozoa setelah penyimpanan dingin berbeda secara nyata (p
